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In sti tut za fi lo zo fi ju i društvenu teo ri ju Ori gi nal ni nauè ni rad
Beo grad
PAX AME RI CA NA – PO RE DAK VRED NO STI
ILI HAOS IN TER ESA?*
Apstrakt: U tekstu se razmatra priroda meðunarodnih odnosa i meðu na -
rodne politike kakva se uoblièava nakon kraja Hladnog rata, politike èiji pravac u
pretežnoj meri odreðuju SAD kao jedina preostala super-sila. Namera autora je da
ukaže na kljuène taèke divergencije moralno-vrednosne retorike i spoljno-politièke
pragmatike ove mega-države. U tom smislu, razmatraju se sluèajevi amerièkog
stava, odnosno aktivnog tretmana dva dogaðaja koji su u politièko-bezbednosnom
pogledu obeležili proteklu deceniju u svetsko-istorijskim razmerama – raspad/ra zbi -
janje Jugoslavije i kriza u Persijskom zalivu. Zakljuèak autorke da je spoljna politika 
aktualne super-sile još uvek usmeravana real-politièkim, odnosno interesnim, pre
nego moralno-vrednosnim motivima. U završnom delu rada razmatraju se antro po -
loški argumenti za vaspostavljanje narušenog „balansa moæi“ na globalnom nivou,
kao jedinog garanta mira i stabilnosti u svetu.
Kljuène reèi: vred nos ti, in te re si, me ðu na rod na po li ti ka, me ðu na rod ni od no -
si, raz bi janje Ju gos la vije, rat pro tiv Ira ka, „glo ba li za ci ja“.
Ako je vre me, to jest epo ha u ko joj živi mo, od nos no nje na,
jas per sovski reèe no – du hov na si tua ci ja, i po èemu izu zet na, to je u
prvom redu po sve sti o nje noj izu zet no sti, sve sti kak va se for mi ra u
jed nom, pro stor no man jem i po pu la cio no siromašnijem, ali u po s -
lednjih pet nae stak go di na isto rijski afir mi sa nom kao ned vos mis le no
po bed niè ki/li ders ki deo sve ta, od nos no glo bu sa. Je dan od kljuè nih
ele me na ta te sve sti je ste uver en je (ili, bar, ono što se na re to riè kom
ni vou na sto ji us po sta vi ti kao tak vo) da je oko nè an jem Hlad nog rata,
od nos no po li tiè ko-eko noms kim ko lap som real/sam ou prav no-so ci ja -
li stiè kih društava, a time i isto rijskim kra hom ko mu niz ma kao nji ho -
vog ideološkog po sta men ta, isto ri ja ljuds kog roda ušla u jed nu novu
eta pu koju æe na ni vou med ju na rod ne po li ti ke obe ležiti pot pu na re de -
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OLIF* Tekst pred stavlja deo au tor ki nog rada na pro jek tu „Mo guæ nost pri me ne mo -
der nih fi lo zofs ko-po li tiè kih pa ra dig mi na trans for ma ci ju društva u Srbi ji/Ju os la vi ji“, 
koji fi nan si ra Mi ni starst vo za nau ku, teh no lo gi je i razvoj Re pu bli ke Srbi je. Pre dat je
za štampu 15.10.2003. go di ne.
fi ni ci ja/re kon struk ci ja svih tra di cio nal nih po li tiè kih kon ce pa ta, me -
to da, cil je va i na po kon, ali ne i najman je važno, na pro tiv – sred sta va
po li tiè kog de lo van ja. In te res, moæ, do mi na ci ja, rat, ka te go ri je su,
tvrdi se, jed nog bivšeg mo de la meðunarodno-po li tiè kog ak ti viz ma,
koji je de fi ni tiv no poh ran jen u sta ri nar ni ci isto ri je, a nje go vo me sto
zau zeo je dan novi, ute mel jen na afir ma ci ji mira i sa radnje meðu na -
ro di ma, pla ne tar nom so li da riz mu i hu ma niz mu, od nos no kon cep ci ji
sve ta kao „glo bal nog sela“, kako je svo jevre me no ute mel ji vaè ko mu -
ni ko lo gi je Maršal Ma klu an ver ba li zo vao, od nos no me ta fo ri zo vao
svo ju vi zi ju, teh niè ki sve savršenijim i brojni jim sredstvi ma ma sov -
nog opštenja po ve za ne i uje din je ne pla ne tar ne za jed ni ce.
Kada je reè o unutrašnje-po li tiè kom pla nu, na stu pa juæe doba
je re to riè ki pro jek to va no kao doba posvudašnje in te rio ri za ci je,  odno -
sno uni ver za li za ci je vred no sti koje su do sa da pred stavlja le aksi ološki 
sup strat jed nog par ti ku lar nog po li tiè ko-eko noms ko-kul tur nog iden ti -
te ta – iden ti te ta društava/država evrops kog Za pa da i Ame ri ke.
 Zapadna Evro pa i SAD se, da kle, pre pozna ju kao geo grafs ke1 lo ka li -
za ci je jed nog seta po li tiè kih, eko noms kih i kul tur nih vred no sti (de -
mo kra ti ja, ljuds ka pra va, slo bod no tržište, mult ikul tu rali zam,...), koji
bi na kon po be de nad svo jim istoè nim kon ku ren tom, tre ba lo da po -
služi kao uzor ni mo del re kon sti tu ci je de for mi ra nih ko lek tiv nih, ali
ništa man je i in di vi dual nih iden ti te ta društava po li tiè ko-eko noms ki
poraženog evrops kog i, bar za sa da nešto man je, evro a zijskog i
azijskog Isto ka, od nos no da bude glo bal no nor ma ti vi zo van.2 Isto ri ja
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1  Ovde je, ra zu me se, reè pre o sim bo liè koj i nor ma tiv noj nego o fi ziè koj geo -
gra fi ji, geo gra fi ji èiji vred nos ni kon cep ti („de mo krats ki“, „li be ral ni“, „pro gre siv ni“,
„hu ma ni stiè ki“,... Za pad vs. „au to ri tar ni“, „to ta li tar ni“, „zaos ta li“, „var vars ki“,... 
Istok) na sta ju kao plod ne kri tiè kog, od nos no se lek tiv nog èi tan ja kako sopstve ne (Za -
pad ne), tako i tuðe (ne-Za pad ne) po li tiè ko-kul tur ne tra di ci je.
2  Ovak vo viðenje posth lad no ra tovske svets ke si tua ci je se kon cep tua li zu je
(„glo ba li za ci ja“) kao, reèi ma Vere Vratuše Žun jiæ (2001) „samoe vi dent na nauè na
for mu la ci ja pri rod nog za ko na“. Au tor ka, doduše, ovu sin tag mu ko ri sti u pokušaju da 
preg nant no (i ne bez iro ni je) definiše u prvom redu neo li be ral ni kon cept eko noms ke
„glo ba li za ci je“, mada bi se ona, be sumnje, mo gla val ja no upo tre bi ti i u svrhu de s -
krip ci je nee ko noms kih – po li tiè kih, pa i kul tur nih aspe ka ta pro jek to va nog „posvu -
dašnje nja“ sve ta, od nos no na èi na nje go ve kon cep tua li za ci je. Viðenje tog krajnje
složenog, pro tiv reè nog i u po gle du ko naè nog is ho da sas vim ne pred vi di vog pro jek -
ta/pro ce sa, sliè no onom koje ima u vidu ova au tor ka (ne kri tiè ko, naiv no-apo lo ge ts -
ko, spram èin je ni ca igno rants ko, u krajnjoj in stan ci – nein te lek tu al no) mo guæe je,
kada je reè o do maæ oj tek stu al noj pro duk ci ji, u na jèi sti jem ob li ku pre pozna ti u tek -
sto vi ma Je le ne Ðuriæ, so cio-kul tur ne antropološkinje mlaðe ge ner aci je.
time, tvrdi Fren sis Fu ku ja ma (1999) do stiže svoj kraj, dugo traženi
sop stevni te los, u smis lu do ki dan ja mo guæ no sti da se bilo koji dru gi,
po ten ci jal no kon ku rents ki mo del društvenog or gani zo van ja ika da
više us po sta vi kao val ja na al ter na ti va ovom po bed niè kom.3 Za pad ni
svet, od nos no u prvom redu SAD kao nje gov pred vod nik, ili, reèi ma
Sem jue la Han ting to na, država-jezgro („core sta te“) oko ko jeg se još
uvek okuplja Za pad na ci vi li za ci ja4, time do spe va u po sed oba ve ze da
izvrši tu isto rijsko-pre kret niè ku, od nos no isto ri ju-do ki da juæu mi si ju,
ru ko vo deæi se u prvom redu, od nos no is klju èi vo do bro bi ti èo veè an -
stva, to jest nje go vog, po li tiè ki, eko noms ki i kul tur no, još uvek
 neemancipovanog van-Za pad nog „os tat ka“. Kljuè na ka te go ri ja, od -
no s no mo ti va cio ni fak tor meðunarodne po li ti ke, to jest nje nih pro ta -
go ni sta, više, tvrdi se, nije par ti ku lar ni državni in te res, veæ afir ma ci ja
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3  Pre teèe ove Fu ku ja mi ne ide je mo guæe je pre pozna ti u sta vo vi ma pred stav -
ni ka, šezdesetih go di na pro te klog veka vrlo po pu lar ne tzv. teo ri je kon ver gen ci je dva
ri vals ka društveno-po li tiè ka si ste ma (Her man Kan, Volt Ro stov), kao i nje nih doc ni -
jih iz ve de ni ca – teo ri je o post in du strijskom društvu (Alen Tu ren), od nos no kra ju
ideo lo gi je (Sejmur Mar tin Lip set, Da ni jel Bel) shvaæe nom kao de zi deo lo gi za ci ja vi -
so ko razvi je nih ka pi ta li stiè kih društava od sva ke, a pre svih dru gih, li be ral nom ka pi -
ta liz mu po ten ci jal no kon ku rents ke ideo lo gi je. Ono što pred sto ji, pi sao je veæ
sre di nom prošlog veka sas vim is kre no Mar tin Lip set, je ste pla ne tar na uni ver za li za ci -
ja ideo lo gi je društva izo bil ja koja æe se spro vo di ti sredstvi ma stras ne i još uvek, da -
ka ko, ideološke bor be: „Ideo lo gi je i stra sti više nisu po treb ne za održavan je klas ne
bor be u sta bil nim i bo ga tim de mo kra ti ja ma, ali su ne sumnji vo po treb ne na
meðunarodnom pla nu i pokušajima da se razvi ju slo bod ne po li tiè ke i eko noms ke in -
sti tu ci je u osta lom sve tu. Ideološka klas na bor ba oko nèa va se je di no na Za pa -
du.“(1958:504, kur ziv M.R) .
4  Ako se ne pos red no na kon oko nè an ja Hlad nog rata zna ci ne ko her ent no sti za -
pad no-evrops ke i ame riè ke spoljne po li ti ke nisu još uvek uoèa va li do voljno jas no, de -
ce ni ju i po doc ni je, iz per spek ti ve oko nè an ja rata pro tiv Ira ka i oku pa ci je ove države od 
stra ne ame riè ko-bri tans ke ar ma de, sumnji u nje no po sto jan je više nema me sta. Taj
dogaðaj je uz to bio i uz roè nik krup nih i de fi ni tiv no obe lo dan je nih, a niz go di na una zad 
tin ja juæ ih i man je ili više uspešno amor ti zo va nih un uta revrops kih po de la izmeðu kon -
ti nen tal no-evrops kog i an glo-evrops kog Za pa da. Da li je ta èin je ni ca, kako tvrdi Ro -
bert Ka gan (2003), iz raz sla bo sti Evro pe ili bar onog nje nog, Rams feld ovski reèe no
„sta rog“, a De go lovski – evrops ko-evrops kog dela, nje go ve ne sprem no sti da par ti ci pi -
ra sa SAD u ono me što je ne ka da, kada je Evro pa bila u po zi ci ji glo bal nog he ge mo na,
sama èin ila dil jem sve ta? Nije li ta „sta ra“, „evrops ka Evro pa“ na lik ne zah val nom pri -
vi le go va nom part ne ru koji ne uviða da je ula zak u po sti sto rijsko vre me bez na sil ja i ra -
to va, nje mu omo guæ en upra vo èin jen icom da Ame ri ci, sa te re tom oba ve ze „glo bal nog
pra ved ni ka“ na leðima, taj ula zak još uvek nije mo guæ? Da li je sla bost Evro pe trajna,
kako sma tra Ka gan ili je, kako predviða Ka plan (2002), upra vo Evro pa bu duæi,ve li ki i
moæ ni ri val Ame ri ke? Ta i niz dru gih pi tan ja iz istog pro blems kog pol ja, biæe šire te ma -
ti zo va na u jed nom od naših na red nih ra do va. 
i eta bli ran je vred no sti, što ovom glo bal no-po li tiè kom pro jek tu, od no -
s no nje go vom re to riè kom sa mo pri ka zu obezbeðuje vrlo snažnu i za -
vodlji vu mo ral nu auru. Ap so lut na vojna i eko noms ka nad moæ nad
os tat kom èo veè anst va5 u ovom kon tek stu se tu maèe is klju èi vo u klju -
èu mo guæ no sti za reali za ci ju ove epo hal ne mi si je, izmeðu osta lih, i
sredstvi ma eko noms kih pri ti sa ka, od nos no sank ci ja i oružanih, tzv.
hu ma ni tar nih in ter ven ci ja (ter min „rat“ je po tis nut iz jav ne upo tre -
be). Moæ se po prvi put samodefiniše kao „moæ da“ a ne „moæ nad“ i
time pos red no redefiniše i po jam po li tiè kog kao tak vog, po jam èiji
no seæi sadržins ki ele me nat u sve ko li kom no vo ve kovlju je pred -
stavlja la upra vo moæ kao nad moæ, od nos no „moæ nad“.
Ova ko bi u najkraæ em gla si la des krip ci ja glo bal nog „stan ja
stva ri“ kak vo se, bar na ni vou re to ri ke kljuè nih ak te ra glo bal no-po li -
tiè ke di na mi ke, us post avlja i na sto ji sta bi li zo va ti na kon oko nè an ja
Hlad nog rata. No, ver odo stojnost jed nom po li tiè kom pro jek tu/pro -
ce su obezbeðuje samo sam erl ji vost po li tiè kih „reèi i dela“ nje go vih
pro ta go ni sta. Da li se na pla nu meðunarodne, to jest glo bal ne po li ti -
ke èiji smo sav re me ni ci, ona može iden ti fi ko va ti, od nos no da li je
poèe tak XXI veka u tom smis lu oznaèio us post avljan je istins kog,
me ta re to riè kog no vu ma u no vo ve kov nim, per ma nent no kon flikt nim 
od no si ma po li ti ke i mo ra la, no vu ma koji bi, kao ta kav, iz ves no je,
bio od epo hal nog znaèa ja? U pokušaju da od go vo ri mo na to pi tan je,
razmo triæe mo kljuè ne mo ral no-vred nos ne im pli ka ci je Za pad nog, to
jest u prvom redu ame riè kog, tret ma na ju gos lo vens ke kri ze na jed -
noj, i isto to li ko du gog nje nog eko noms kog i vojnog in ter ven isan ja u 
po druè je Per sijskog za li va, oko nèa no ovogodišnjim, dru gim po redu 
u tom pe ri odu, ra tom („oružanom in ter ven ci jom“) pro tiv Ira ka, na
dru goj stra ni.
SAD i jugoslovenska kriza – izmeðu moralno-vrednosne
retorike i realpolitike
Sluè aj Za pad nog, to jest u prvom redu ame riè kog sta va,  odno -
sno ak tiv nog tret ma na, ju gos lo vens ke kri ze i iz nje prois te klih do -
gaðaja, koji su po mišljenju mno gih ana li tièa ra, uz kri zu u Per sijskom 
za li vu, u po li tiè ko-bezbed nos nom po gle du obe ležili po s lednju de ce -
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5  Vojni troškovi SAD u ovom tre nut ku nadmašuju zbir ne troškove 12 sle de æ -
ih, u po gle du vojne moæi niže ran gi ra nih ze mal ja.
ni ju XX veka u svets ko-isto rijskim razme ra ma, èini nam se u pret -
hod no naznaèe nom smis lu eg zem plar nim iz više razlo ga. Prvi i
najkrup ni ji meðu nji ma sadržan je u èin je ni ci da je razme ra ma svo je
mul tiet niè no sti od nos no mul ti kul tu ral no sti (sa odreðenim ele men ti -
ma kva li ta tiv no višeg – in ter kul tu ral nog prožiman ja, prois te klog iz
èin je ni ce et niè ke he ter oge no sti veæ eg dela nje ne te ri to ri je), bivša
SFRJ, mno go pre nego bivša Èehoslovaèka kao državna za jed ni ca
samo dva, uz to te ri to ri jal no jas no razgra nièe na na ro da ili, pak,
Evroa zijski Sa vez Sov jets kih So ci ja li stiè kih Re pu bli ka (od ko jih su
mno ge na sil no pri po je ne toj ko mu ni stiè koj im pe ri ji) pred stavlja la,
bar na ni vou, možda i ne ve li kih po ten ci ja la – evrops ku „Ame ri ku u
ma lom“. Pod sti can jem in te gra tiv nih, od nos no de ku ražiran jem, blo -
ki ran jem i sank cio ni san jem ned vos mis le no na javlji va nih, a ubrzo
po tom i reali zo va nih de zin te gra tiv nih/se ce sio ni stiè kih aka ta na nje -
nim pro sto ri ma, kako, inaèe, tre ti ra ju nji ma sliè ne u ne kim dru gim
de lo vi ma sve ta (re ci mo, „sa vezniè koj“ Turs koj), reè ju, is kre nim na -
sto jan ji ma na nje nom držav nom oèu van ju, SAD su mog le pružiti
najve ro do stojni ji mo guæi do kaz au ten tiè ne privrženo sti prin ci pi ma
mul ti kul tu ral no sti na ko joj i same u najveæ oj meri po èi va ju6 i koju re -
to riè ki afirmišu kao jed nu od no seæ ih u setu vred no sti-vo dil ja svo ga
spoljno-po li tiè kog ak ti viz ma u pro te kloj de ce ni ji. Pružile bi time i,
pod jed na ko važnu, potvrdu mo guæ no sti da je i na evrops kim pro sto -
ri ma, odu vek in su fi ci jent nim u po gle du ka pa ci te ta za reali za ci ju tog
nor ma tiv nog idea la mul ti na cio nal nih društava, mo guæ op sta nak, sta -
bil nost i na pre do van je jed ne „Ame ri ke u ma lom“. Ko naè no, ali ne i
najman je važno, na pro tiv, tak vim sta vom (na koji su je, uo sta lom, i
oba ve zi va li svi po zi tiv ni meðunarodno-prav ni akti, na sta li kao plod
ve kov nih na po ra èo veè anst va da prav no reguliše od no se meðu drža -
va ma i time una pre di sta bil nost i mir u sve tu), je di na preo sta la su -
per-sila je mo gla de lo va ti de ku ražira juæe i na sve dru ge, po ten ci jal ne
i ak tu al ne, se ce sio ni stiè ke po kre te et niè kih za jed ni ca koje nisu žrtve
ko lo ni jal ne vla sti, apart hejda ili stra ne oku pa ci je7, i time istins ki
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6  I po red sve snažni jih ten den ci ja isti can ja par ti ku lar nih na cio nal nih, re li -
gijskih ili ras nih iden ti te ta ve li kih gru pa ci ja stanovništva koje ih na sel ja va ju, SAD su 
još uvek, prvenst ve no zbog na èi na na koji su na sta le, je dinst ven isto rijski pri mer re -
la tiv no du gog po sto jan ja i kon ti nui ra nog na pre do van ja jed ne mega-države, u na cio -
nal nom, kon fe sio nal nom i ras nom po gle du „èo veè anst va u ma lom“.
7  Pra vo na se ce si ju se, pre ma važeæim meðunarodno-prav nim ak ti ma, sma tra
le gi tim nim samo u tim sluèa je vi ma.
 doprineti svets kom miru kao najvišoj vred no sti za jed niè kog bivstvo -
van ja na pla ne ti.
No, II Ju gos la vi ja je, ipak, is po sta vi lo se sa ame riè kog sta -
novišta, bila suviše ne kon fo ran državni ok vir za mul tiet niè nost tih
razme ra, ali to nije, od nos no ne bi sme la biti višegodišnjim meðu -
etnièkim ra tom po del je na BIH, ta nekadašnja „Ju gos la vi ja u ma lom“, 
u èiji uni tar no-državni op sta nak SAD in ve sti ra ju ogrom ne di plo -
mats ke na po re. Da kle, pra vo na uni la ter al nu se ce si ju ex-ju gos lo ven -
s kih re pu bli ka od os tat ka državne kom po zi ci je iz ame riè ke
per spek ti ve je ste bilo ne spor no de mo krats ko pra vo (kak vo, inaèe, ne
pozna je ni je dan po zi tiv ni meðunarodno-prav ni akt) ali tak vo nije
pra vo, re ci mo, srpskog na ro da (a je di no tak va priz na ju po me nu ti
akti) na se ce si ju od no vous post avlje nih država Hrvats ke i Bos ne i
Her ce go vi ne. Nje go vi pri pad ni ci, pro gna ni ci sa pro sto ra nekadašnje
Re pu bli ke Srpske Kra ji ne, iz ame riè ke vi zu re nisu bili žrtve et niè kog
èišæenja, najfla grant ni jeg meðu svim ob li ci ma ugrožavan ja ljuds kih
pra va, te stožerne vred no sti pro jek ta po li tiè ke „glo ba li za ci je“, ali to
sas vim ne spor no jesu bile al bans ke iz be gli ce sa kos met s kih pro sto ra
u vre me prav no ne le gal ne agre si je, od nos no „hu ma ni tar ne in ter ven -
ci je“ NATO, kak vi, opet, nisu bili srpski i svi osta li ne-al bans ki pro -
gna ni ci sa Ko so va i Me to hi je na kon oko nè an ja Agre si je i do las ka
„mi rov nih“ tru pa tzv. KFOR-a. Snažnom oružanom podrškom al -
bans kim po bun jen ici ma is pro vo ci ra ne i pro tiv njih us me re ne ak ci je
ju gos lo vens kih fe der al nih vla sti, koje su i bile ne pos re dan po vod za
Agre si ju, pre ma ame riè kom nahoðenju, jesu bile u do me nu pre ko -
mer ne i mo ral no ne to ler abil ne („ge no cid ne“) upo tre be sile i kao
 takve dos tat ne pla ne tar ne od mazde, a nji ho ve žrtve – pla ne tar ne so li -
dar no sti, kak ve, inaèe, nisu, re ci mo i žrtve/sil ni ci višedecenijskog i
neu po re di vo bru tal ni jeg turs ko-kurds kog an ti se ce sio ni stiè kog obra -
èu na. Inaèe, istins ki ge no cid ne epi zo de iz sopstve ne isto ri je (istre -
bljen je do mo ro daè kog stanovništva) Ame ri ka ni ka da nije bila
sprem na da sa gle da ni kroz priz mu in di vi dual ne a nek mo li ko lek tiv -
ne kri vi ce, ali je uprkos tome go to vo celu de ce ni ju istra ja va la na su -
ro vim eko noms kim, po li tiè kim i kul tur nim sank ci ja ma pre ma SRJ,
od nos no Srbi ji, koje su, kako se tvrdi lo, bile us me re ne pre ma nje nom
(„ge no cid nom“) režimu, a pogaðale uglav nom nje no obiè no (uz to
mul tiet niè ko) stanovništvo, kao svo jevrs tan vid ko lek tiv nog kažnja -
van ja za, inaèe pro skri bo va nu i ne gi ra nu kao tak vu – ko lek tiv nu
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 krivicu, koje (da kle, ne po sto jeæe), tre ba, kaže se, ra ster eti ti srpski na -
rod Haškim suds kim pro ce si ma po je din ci ma iz nje go vih re do va za
zlo èi ne po èin je ne to kom višegodišnjih meðuetnièkih ra to va na pro -
sto ri ma ne ka da je dinst ve ne SFRJ,...
Svi ovi i brojni dru gi pri me ri ne dos led no sti i ne kon zi stent no -
sti ame riè ke spoljne po li ti ke pre ma ju gos lo vens koj kri zi, mogu biti
val ja no pro tu maèe ni je di no u kljuèu ame riè kih au ten tiè nih, jav no
 neartikulisanih po li tiè kih mo ti va, zas no va nih na uglav nom ne te ma ti -
zo va nom, ali re la tiv no lako èitlji vom, in ter es no pro fi li sa nom real-
-po li tiè kom stanovištu. Od luè na da se tre ti ra juæi ju gos lo vens ku kri zu 
a) kon for mi ra sta vo vi ma i in ter esi ma uje din je ne Ne maè ke kao eko -
noms ki najmoæ ni jeg i sto ga najznaè ajni jeg evrops kog part ne ra,
b) pov ra ti po ver en ja meðu is lams kim sve tom, snažno pol jul ja no
višedecenijskim ne prin ci pi jel nim sta vom pre ma pa le stins kom pi ta n -
ju i bru tal nim ra tom pro tiv Ira ka 1991 go di ne, c) državno frag men tu -
zu je ne po kor ni i sa mos ves ni srpski a kon so li du je u tom delu sve ta
je di ni be zus lov no lo jal ni-al bans ki fak tor, u krajnjem d) iz dejstvu je
stva ran je više ma lih i meðusobno na duži rok kon fron ti ra nih država
koje bi joj time, kao ne ophod nom „fak to ru mira i sta bil no sti“ obezbe -
di le vrlo dugo vojno i eko noms ko pri sust vo na tim, geo po li tiè ki zna -
èajnim pro sto ri ma, SAD su jas no obzna ni le da im cilj nije bio
podrška držav nom ops tan ku svog evrops kog „al ter-ega“, od nos no
istins ka afir ma ci ja vred no sti založenih u taj even tu al ni èin, veæ po li -
tiè ki me nadžment ex-ju gos lo vens ko m kri zom na na èin koji æe im,
mimo svih meðunarodno-prav nih nor mi i stan dar da, i s onu stra nu
mo ral no-vred nos ne re to ri ke ko jom su ga pred do maæ om i svets kom
javnošæu le gi ti mi zo va le, obezbe di ti zaštitu i unapreðenje sopstve nih
državno-na cio nal nih in ter esa, bez ob zi ra na cenu koju æe za to pla ti ti
svi ex-ju gos lo vens ki na ro di (u prvom redu srpski), ili bar oni koje su
SAD u po je di nim fa za ma dugogodišnjeg krva vog ra spa da/razbi jan ja
SFRJ, per ci pi ra le i tre ti ra le kao svo je sa vezni ke i šti æenike (Hrva ti,
Mus li ma ni, Ma ke don ci, Al ban ci). Ova ame riè ka spoljno-po li tiè ka
teh no lo gi ja, na ju gos lo vens kom sluèa ju de mon stri ra na jas ni je nego
na bilo kom dru gom do tada, sadrži sve ele men te jed ne, sa etiè kog
stanovišta pos ma tra no, „prlja ve igre“, sas vim ne sam erl ji ve nje nim
pro kla mo va nim mo ral no-vred nos nim mo ti vi ma i u pot pu no sti kom -
ro mi tu juæe po njen sve ko li ki pro je kat na vod ne te meljne re de fi ni ci -
je/re kon struk ci je tra di cio nal nog mo de la meðunarodne-po li tiè kog
ak ti viz ma.
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SAD i Irak – politika vrednosti ili geopolitika nafte
Vred no sti su èin ile dis kur ziv nu ma tri cu re to riè ke stra te gi je
obrazla gan ja i le gi ti mi zo van ja i go to vo jed noi po de ce nijskog ame -
riè kog spoljno-po li tiè kog in ter ven isan ja u po druè je Blis kog isto ka,
 od nosno Per sijskog za li va, koje se, bar priv re me no, oko nèa lo ovo -
godišnjim, dru gim po redu u tom razdoblju, ra tom („oružanom in ter -
ven ci jom“) pro tiv Ira ka – us post avljan je po ret ka de mo kra ti je i
vla da vi ne ljuds kih pra va ugnje te nog iraè kog na ro da, od nos no ukla -
n jan je dik ta tors kog režima, koji je, na vod no, i u po se du oružja za
ma sov no uništenje i u blis kim ve za ma sa te ro ri stiè kom mrežom
Al-Kai da, optuženom za te ro ri stiè ke na pa de na Nju jork i Vašington
sep tem bra 2001. go di ne. Ni agen ti ame riè kih i bri tans kih obave štaj -
nih službi, ni in spek to ri UN nisu, meðutim, mo gli pružiti ni je dan va -
li dan do kaz za kljuè nu meðu optužbama upuæe nim režimu Sa da ma
Hu sei na. S dru ge stra ne, o po se do van ju oružja za ma sov no uni šte -
nje, država po put Turs ke, Ira na i pre svih dru gih-Iz rae la, po sto ji bo -
ga ta i ver odo stojna evi den ci ja. Ipak ni Turs ka ni Iz ra el se nisu našli
na ame riè kom spis ku država-èla ni ca „oso vi ne zla“, koje æe u pred -
sto jeæ em pe ri odu biti meta ame riè ke in ter ven cio ni stiè ke spoljne
 politike, spis ku for mi ra nom, oèi gled no, pre ma kri ter iju mi ma geo po -
li tiè kog opor tu ni te ta.8
Ono što je u jav nom, ideal-po li tiè kom dis kur su ame riè kih
zva niè ni ka ovom pri li kom osta lo ne te ma ti zo va no, od nos no re to riè ki 
ka mu fli ra no, biva, meðutim, kao au ten tiè ni mo tiv ame riè ke po li ti ke
pre ma Ira ku, sas vim trans pa rent no u dis kur su ame riè kih geo po li tiè -
kih rea li sta. A jed no liè ni, ali ne pot kuplji vi je zik brojki pre zen to va -
nih u nji ho vim dokumentima, go vo ri sle deæe. Irak je u po se du
dru gih po ve lièi ni naft nih re zer vi u sve tu, pro cen je nih na 112 mi li -
jar di ba re la.9 Još nei spi ta ne za li he pro cen ju ju se na do dat nih 220 mi -
li jar di ba re la. Irak, takoðe, ima i utvrðenih 110 bi lio na i do dat nih, još 
nei spi ta nih, 150 bi lio na kub nih me ta ra pri rod nog gasa (Us Ener gy
In for ma tion Ad mi ni stra tion, Coun try Ana ly ses Briefs, Iraq, mart
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8  O tome opširnije vi de ti u Whom ley (2003) i Klus mey er & Suhr ke (2002).
9  Ame riè kim naft nim kom pa ni ja ma je od lu kom Hus ein ovog režima, niz go -
di na una zad bio za preè en pri stup iraè koj naf ti. Iako ko ti ra na ispred Ira ka u po gle du
naft nih re zer vi ko ji ma ras po laže, Sau dijska Ara bi ja je, zbog za vis no sti od ko or di na -
ci je cena naf te u OPEK-ovom kar te lu èiji je èlan, za SAD u ovom tre nut ku man je za -
nimlji va od Ira ka kao cilj „an ti ter ori stiè ke“ kam pan je.
2002, pre ma: Ive ko viæ, 200310 ). Pre za livskog rata 1991. iraè ka pro -
iz vodnja iz no si la je 3,5 mi lio na ba re la, a sada je 1,7 mi lio na ba re la,
dnevno. Cen tar za glo bal ne ener gets ke stu di je (CGES) pro cen ju je
da, eko noms ki re ha bi li to van i osloboðen sank ci ja, Irak može da po -
veæa svo je ener gets ke ka pa ci te te u roku od 5-6 go di na na pre ko 8 mi -
lio na ba re la, pa èak i da do stig ne 10 mi lio na ba re la, a teo rets ki i 12
mi lio na ba re la, dnevno (Cha la bi 2000: 1) i tako nadmaši sadašnju
proiz vodnju u Sau dijskoj Ara bi ji. S dru ge stra ne, iako dru gi po ve -
lièi ni proizvoðaè pri rod nog gasa i na treæ em me stu po proiz vodnji
naf te, SAD uvo ze oko 10 mi lio na ba re la naf te dnevno, od nos no 52% 
svo je ukup ne potrošnje. Pre ma predviðanjima Ame riè ke ad mi ni stra -
ci je za in for ma ci je o ener gi ji (EIA) dnevni uvoz æe do 2020. go di ne
iz no si ti ukup no 17 mi lio na ba re la, od nos no 65% potrošnje. Neki
stru èn ja ci pro cen ju ju da sa sadašnjim od no som proiz vodnje i
potrošnje u SAD, do maæe za li he naf te mogu da po tra ju još samo 10
go di na. „Fun da men tal na ne rav no teža izmeðu po nu de i po tražnje
definiše ener gets ku kri zu naše na ci je (...) Ova ne rav no teža, uko li ko
dozvo li mo da se na sta vi, neiz bežno æe po dri ti našu eko no mi ju, naš
život ni stan dard i našu bezbed nost. Ali u našoj moæi je da to pro me -
ni mo.“ (Na tio nal Ener gy Po li cy, 2001; VIII, kur ziv M.R.) – ovim
reèi ma završava se do ku ment Na cio nal ne gru pe za razvoj ener ge t -
ske po li ti ke, pozna ti ji kao „Èejnijev izveštaj“11, ob javljen u maju
2001. U Izveštaju se, takoðe, naglašava da æe blis kois toè ni pro izvo -
ðaèi naf te „osta ti cen tral ne fi gu re svets ke naft ne bezbed no sti“ (samo 
Sau dijska Ara bi ja po se du je najman je 25%, a mo guæe i pre ko 30%, a
Iran, Irak, Ku vajt i Uje din je ni Araps ki Emi ra ti po 8-11 % svets kih
za li ha naf te) i da æe „Per sijski za liv biti glav na meta ame riè ke ener -
gets ke po li ti ke, ali æe angažovan je SAD biti glo bal no12, s po seb nim
na glas kom na veæ po sto jeæe, ali i nove re gio ne koji æe ima ti ve li ki
uti caj na glo bal ni ener gets ki ba lans.“ (Ibid, 8-15) O ovom pos led -
njem se de taljno go vo ri u do ku men tu pod reèi tim nas lo vom Na cio -
nal na bezbed nos na stra te gi ja SAD ob javlje nom go di nu dana
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10  Veæi na po da ta ka korišæenih u ovom delu rada, preu ze ta je iz na ve de nog tek sta.
11  Ovaj vi so ki zva niè nik ame riè ke ad mi ni stra ci je bio je, takoðe, i pred sed nik 
rad ne gru pe koja je 16 me se ci kas ni je razraðivala do ku ment o bezbed nos noj stra te gi -
ji SAD. Inaèe, pre nego što su došli na sadašnje položaje, i Džordž Buš i Dik Èejni
bili su du bo ko in vol vi ra ni u pos lo ve sa naf tom.
12Pre ma mišljenju veæi ne ana li tièa ra i prošlogodišnja ame riè ka „in ter ven ci ja“
u Av ga ni sta nu ima la je ne spor nu „naft nu“ di men zi ju. 
kas ni je, kao i u su ro vo is kre nom izveštaju o Pro jek tu za novi ame riè -
ki vek, ob javlje nom u sep tem bru 2000, u ko jem je iz net nacrt zva niè -
ne Stra te gi je.
Ono za šta je u po men utom izveštaju pro cen je no da je u do -
me nu ame riè ke moæi da uèi ni, i uèin je no je, od nos no èin je no pro te -
klih, više od de set go di na, a fi na li zo va no proletošnjim dvo me seè nim 
ra tom ko jim je obo ren režim Sa da ma Hu sei na, a Irak oku pi ran. Tre -
nut ni i, ra zu me se, ne pot pu ni bi lans „troškova“ (uglav nom, da ka ko,
samo na stra ni poraženog) je sle deæi: u pot pu no sti ra zo re na najmno -
gol jud ni ja zemlja araps kog sve ta, broj ci vil nih žrta va koji ni ka da
neæe biti sa sigurnošæu utvrðen13, eko noms ki de sta bi li zo van ceo re -
gion i do dat nim na dah nuæ em ops krblje ne fun da men ta li stiè ke i
 ekstremistièke sna ge širom is lams kog sve ta14. De mar ka cio na li ni ja
izmeðu do me na do pu sti vih i do me na ne do pu sti vih po stu pa ka i prak -
si i ovo ga puta je po me re na du bo ko u do men ne do pu sti vog. A per mi -
si vi zam kao (kva zi)vred nos no stanovište nužno vodi li ce mer ju i
sa mo za va ra van ju, „li ce mer ju kod ne kih koji još ima ju po ne kad di le -
me, i sa mo za va ra van ju kod veæi ne osta lih kod ko jih je upit nost
umrla.“ (Ba biæ, 2001:106, kur ziv M.R.).
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13  Pre ma re la tiv no ver odo stojnim pro ce na ma, broj žrta va ame riè ko-bri tan s -
kog eko noms kog i vojnog in ter ven isan ja u po druè je Per sijskog za li va u pro te kloj de -
ce ni ji, samo meðu stanovništvom deè jeg uz ra sta, iz no si pre ko 1 000 000. S dru ge
stra ne, go to vo za ne marl jiv broj žrta va meðu ame riè kim i bri tans kim vojni ci ma,
beleži se vrlo pe dant no i si ste ma tiè no. Ljuds ki život se, da kle, tre ti ra kao ne spor na
vred nost samo kada je reè o živo tu sopstve nih graðana. Živo ti onih, za rad èi jih ljud s -
kih pra va se, na vod no, i interveniše, tre ti ra ju se, i u re to riè kom i u prak tiè kom smi s lu, 
kao „ko la ter al na“ i man je-više beznaè ajna „šteta“. Ako je, dois ta, kako je tvrdio Gi -
dens (1998:70) sav re me na li be ral na država „država bez ne pri ja tel ja“, to je, s pra vom
upo zo ra va Gri go ris Ana nia dis (2002) sto ga što od bi ja da ih kao tak ve priz na.
14  Broj ame riè kih vojni ka-žrta va te ro ri stiè kih na pa da širom Ira ka koje su iz ve -
li uglav nom te ro ri sti iz dru gih is lams kih ze mal ja, pola go di ne na kon oko nè an ja rata
premašio je broj stra da lih u rat nim ope ra ci ja ma. Tu èin je ni cu jed na vi so ka zva niè ni -
ca ame riè ke ad mi ni stra ci je tu maèi kao re zul tat „ðavolovog savezništva izmeðu osta -
ta ka Sa da mo vog režima i te ro ri sta-stra na ca“ koji, pre ci zi ra Džordž Buš, stižu iz Ira na 
i Si ri je, država koje su i pre poè et ka rata pro tiv Ira ka bile mar ki ra ne kao sle deæe mete
„an ti ter ori stiè ke“ kam pan je. U Bušovom, geo po li tiè ki jas no kon for mi ra nom sta vu,
kao „ðavolovi sa vezni ci“ ne po min ju se Turs ka, Egi pat, Jor dan, Èeèenija, ili, pak,
Al ba ni ja, o èi jim lo go ri ma za obu ku Al-Kai de po sto ji mnoštvo vrlo uverl ji vih do ka -
za. Stra ni te ro ri sti u Ira ku su, za pra vo, po je din ci iz èi ta vog is lams kog sve ta koje je
CIA niz go di na obuèa va la i izdašno fi nan si ra la nji ho vu bor bu pro tiv Sov je ta u oku pi -
ra nom Av ga ni sta nu.
*  *  * 
Uko li ko, istra ja va juæi na reali za ci ji svo jih, u geo po li tiè kom
dis kur su jas no de fi ni sa nih i po zi ti vi ra nih cil je va, SAD i uspe ju da u
ciljnom re gio nu eta bli ra ju i sta bi li zu ju neku od po li tiè ko-kul tur nih
vred no sti ko ji ma su oprav da va le bru tal no eko noms ko i vojno in ter -
ven isan je u nje ga (de mo krats ke po li tiè ke pro ce du re, par la men tar ni
si stem vla sti,...), ta èin je ni ca ima sta tus „ko la ter al ne“ do bi ti15, znaè -
ajne samo u meri u ko joj, even tu al nim in sta li ran jem ko ope ra tiv nog,
„sa vezniè kog“ režima, do pri no si reali za ci ji onih pri mor di jal nih – in -
ter es nih mo ti va za nji hov angažman u tom delu sve ta. Iz tih razlo ga
SAD u ovom tre nut ku i okle va ju sa oko nè an jem oku pa ci je Ira ka,
 odnosno prenošenjem ovlašæenja na lo kal ne or ga ne vla sti koje bi tre -
ba lo iz ab ra ti, a na èemu upor no in si sti ra ju nji ho vi evrops ki sa go vor -
ni ci. Psihološka (a i sva ka dru ga) di stan ca iraè kog na ro da od
svrgnu tog režima (u prvom redu s ob zi rom na na èin na koji je svrgnut
i cenu koja je za to mo ra la biti plaæe na) još uvek je, pre ma ame riè koj
pro ce ni, ne do voljno ve li ka i snažna da da bi mo gla ga ran to va ti iz bor,
pre ma ame riè kim in ter esi ma to ler ant nog i na nji ho voj reali za ci ji ko -
ope ri ra juæ eg, no vog režima. Tak vi režimi su a prio ri abo li ra ni od
optužbi za sva even tu al na doc ni ja ogrešenja o vred no sti koje ak tu al na 
su per-sila jav no afirmiše kao je di ne mo ti ve svo ga angažovan ja na nji -
ho vom in sta li ran ju, i osta ju tak vi sve dok de mon stri ra ju oèe ki va nu i
žel je nu meru ko ope ra tiv no sti i „savezništva“. Trau ma tiè na is kust va
graðana Srbi je sa postmiloševiæevskom, od nos no DOS-ovskom
prak som de mo kra ti je, daju do dat nu uverl ji vost ovom zapažanju o au -
ten tiè nom ka rak te ru ame riè kog po li tiè kog, eko noms kog i vojnog
(„hu ma ni tar nog“) in ter ven isan ja u geo pol itiè ki joj znaè ajne de lo ve
sve ta od nos no glo bu sa. Fla grant no kršenje go to vo svih zna nih prin ci -
pa de mo kra ti je, ko di fi ko va nih i ne ko di fi ko va nih za ko na par la men -
tar nog po li tiè kog živo ta, a u pos lednjih  nekoliko me se ci i „vred no sti
nad vred no sti ma“ ame riè kog spolj no-po li tiè kog no vo go vo ra –
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15  To, da ka ko, ne znaèi da ta do bit po bed ni ka ne može biti i do bit za pora že -
nog, od nos no da se nji ho vi in ter esi, bar u jed nom tre nut ku, nisu pre klo pi li. No, da li
bi poraženi da je mo gao da bira, pri stao da pla ti to li ku cenu (re ci mo, u ljuds kim živo -
ti ma kao najvišoj, bu duæi ne na do kna di voj, žrtvo va noj vred no sti) za nešto što æe se
 isplatiti ver ovat no tek na dugi rok, to jest ne nje mu liè no? Èak i pod pret post av kom
da je od go vor na ovo pi tan je potvrdan, on ne bi mo gao da pro me ni ništa bit no na
 auten tiènoj kak voæi mo ti va onih koji su, na vod no, in ter ven isa li za rad do bro bi ti
poraženog, kak voæi koja, iz ves no je, nije al truis tiè ka.
 ljudskih pra va, u miloševiæevsko doba bi sas vim si gur no, i po je di naè -
no a nek mo li zbir no uze to, bilo do vol jan razlo ga za su ro vu eko noms -
ku i vojnu od mazdu pre ma nje go vom režimu, od nos no stanovništvu
Srbi je. U postmiloševiæevskoj, „sa vezniè koj“ Srbi ji, od nos no iz -
vanjskoj per cep ci ji po li tiè kih deša va nja u njoj, sve to je, meðutim,
po vod samo za spo ra diè na oglašavanja uglav nom evrops kih in sti tu ci -
ja i fo ru ma, od nos no tzv. nevla di nih or gani za ci ja za zaštitu ljuds kih
pra va i još ma lo brojni je re ak ci je zva niè ni ka pri ame riè kim mi si ja ma
u Beo gra du, upuæe ne uglav nom do maæ oj – srbi jans koj jav no sti.
Brojnim, do sa da steèe nim razlo zi ma za ovak vu, „reèi tu“ to ler an ci ju
pre ma ak tu al nom srpskom po li tiè kom establišmentu, od nos no ne ak -
ti vi ran je po li tiè kog „štapa“, ako veæ ne udel ji van je „šargarepe“16
(odu sta jan je od svih, pa i ra cio nal nih državno-te ri to ri jal nih cil je va,
pri sta nak na ar bi tražu ame riè kih di plo mats kih pred stav ni ka u go to vo
svim, pa i najsit ni jim po li tiè ko-ka drovskim pi tan ji ma u Srbi ji,
prepuštanje priv red no-eko nom s kih to ko va u zemlji prav ci ma koje
utvrðuju no mi nal no meðu narodne eko noms ke i fi nan sijske in sti tu ci je 
pod fak tiè kim pa tron atom SAD17, sa glas nost s pred lo zi ma za re for mu 
vojnih sna ga zemlje pre ma stan dar di ma na met nu tim od stra ne
NATO,...), pro te klih me se ci je pri do dat još je dan – jas no is ka zan
 pristanak na jav no ne te ma ti zo van je istins kih unutrašnjepolitièkih
razlo ga za ne dav no bru tal no sma knuæe prvog srbi jans kog postmilo -
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16  U no vi joj li te ra tu ri teško je pro naæi ot vor eni ju i ned vos mis le ni ju apo lo gi ju
ovog ozloglašenog prin ci pa Za pad ne, u prvom redu ame riè ke spoljne po li ti ke (iz vor -
no pri mer enog od no su èo ve ka i živo tin je) od one koju pre pozna je mo u sle deæ im reèi -
ma: „Me ta fo riè no de lo van je me to de ’štapa i šargarepe’ samo je šaljiv pri mer ozbiljne 
teze o po sto jan ju opštih antropoloških prin ci pa. Prak sa potvrðuje da ih je veštom ma -
ni pu la ci jom u uo bièa je nim okol no sti ma mo guæe do bro is ko ri sti ti. Na rav no, po ne kad
do la zi do za sto ja jer se iskorišæavani umo ri od ju ren ja za šargarepom koja na štapu
uvek iz mièe. Da bi se za stoj ot klo nio, èe sto je na kon malo od mo ra do voljno po no vo
mah nu ti šargarepom, a štap je de lot vor ni ji ako ne mora da se pri me ni.“ (Ðuriæ, J.,
2002, 107). Ostavlja juæi ovom pri li kom po stra ni kon ster ni ra juæu je ziè ko-stils ku di -
men zi ju iz reèe no ga, vre di ima ti na umu da au tor ka, inaèe, slo vi za ek sper ta za pro -
ble me vred no sti, što èudovišnost na ve de nog sta va èini još fra pant ni jom. Na su prot
ovoj, upo re di ti bril jant nu ana li zi mo ral no-vred nos nih aspe ka ta ove Za pad ne spolj -
no-po li tiè ke stra te gi je, uve li ko de mon stri ra ne u doba ang lo sak sons kog ko lo ni zo va n -
ja „no vih sve to va“ u: Ko pri vi ca (1999).
17  In di ka tiv ne su u tom smis lu reèi ne dav no (ne)iz ab ra ne gu ver ner ke NBS, koja
je na pi tan je no vi na ra kako komentariše krajnje spor nu, od nos no mnoštvom èin je ni ca
ospo re nu podršku skupštinskih pos la ni ka nje nom post avljen ju na novu funk ci ju, od go -
vo ri la: „Ja imam podršku Meðunarodnog mo ne tar nog fon da.“ (kur ziv M. R.) 
ševiæevskog pre mi je ra (ul ti ma tiv no na met nu ta, a po tom upor no
iznuðivana sa radnja sa Haškim tzv. tri bu na lom, u èi jem os ni van ju, fi -
nan si ran ju i rad nom pro fi li san ju, pre težnu ulo gu ima ju SAD18). No,
ni taj najno vi ji gest po li tiè ke „do bre vol je“ srbi jans kih zva niè ni ka
nije, ipak, bio do vol jan da pre ve ni ra efek te na javlje nog ne pri sta jan ja
na, pred sopstve nim jav nim mnjen jem (ili, što je za do tiè ni re zim
mno go znaè ajni je- bi raè kim te lom) u ovom tre nut ku, iz razlo ga
sadržanih u pret hod no na ve de noj èin je ni ci, mo ral no ne od bran jiv akt
pot pi si van ja bi la ter al nog spo ra zu ma sa SAD o neiz ru èi van ju nje nih
graðana no voos no va nom Meðunarodnom („Rims kom“) sudu za rat -
ne zlo èi ne. A efek ti tog ne pri sta jan ja su us kraæi van je veæ obeæa ne
ame riè ke fi nan sijske po moæi za re for mu srpsko-crno gors kih oruža -
nih sna ga. Za SAD, da kle – još jed nom je to potvrðeno- ne po sto je,
ap so lut ni sa vezni ci. Tak vi ma bi ih uèin ila samo ap so lut na, od nos no
be zus lov na i vre mens ki neo gra nièe na, a po onog ko je prak ti ku je sa -
mo de struk tiv na lo jal nost ovoj su per-sili, kak va je, uo sta lom, i an ti te -
tiè ka – prin ci pi je li stiè ki mo ti vi sa na kon fron ta ci ja sa njom. Tra giè na
sud bi na milo ševiæevske Srbi je samo je jed na u nizu su mor nih isto -
rijskih potvrda ak tu al no sti ovog davnašnjeg uvi da.19
SAD i svet nakon Hladnog rata – novi izazov antropološkom
optimizmu
Sva ka isto rijska epo ha so cio-po li tiè kih pro me na glo bal nih
razme ra (a slom ko mu niz ma, od nos no kraj Hlad nog rata i pro past bi -
po lar ne struk tu re svets ke po li tiè ke moæi, to, sva ka ko, jesu) na no vo
post avlja pred ljuds ku vrstu pi tan je sopstve nih mo guæ no sti i ogra ni -
èen ja, di le mu o tome da li ne sumnji vi teh niè ko-tehnološki nap re dak
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18  Dan na kon što je u Skupštini Srbi je po kre nu ta ra spra va o iz gla sa van ju ne po -
ver en ja re pu bliè koj vla di, je dan vi so ki zva niè nik ame riè ke ad mi ni stra ci je je iz ja vio
da je di no èega se ova plaši u sluèa ju prevre me nih iz bo ra u Srbi ji je ste „do la zak na
vlast po li tiè ke gar ni tu re koja bi pro me ni la veæ us post avlje ni kurs u sa radnji sa
Haškim tri bu na lom i sa NATO-om.“ To æe, dru gim reèi ma, biti kljuè ni, a ver ovat no
(kao i do sa da) i je di ni kri ter ijum ko jim æe se me ri ti, od nos no pro cen ji va ti nje na „de -
mo krats ka“ i „re forms ka“ ori jen ta ci ja.
19„Božans ko i ljuds ko pra vo, poštovanja vri jed na prošlost, krvno srodstvo,
vjer nost, èast, hra brost – sve to u doba po li ti ke sile jest doduše nešto, ali samo od sebe 
više nema uèin ka. Sve to stjeèe dje lot vor nost je di no ako udo vol ju je uv je ti ma moæi.“
(Volk mann-Schluk, 1977, 37)
èo veè anst va nužno biva praæ en nje go vim mo ral nim na pre do van jem,
od nos no pruža li isto ri ja ikak vo ver odo stojno sve doè anst vo o prak -
tiè noj zas no va no sti op ti mi stiè ki in to ni ra ne kon cep ci je ljuds ke pri ro -
de, položene u te mel je pro gre si stiè ke fi lo zo fi je isto ri je, ili, na pro tiv,
upor no do da je na uverl ji vo sti rea li stiè ni jim ali pouz da ni jim kon cep -
ci ja ma èo ve ko ve suštine, smis la i svrhe nje go vog Ze maljskog hoda
kroz Vre me. Izražava juæi svo jevre me no, u svom zna men itom pis mu
Ajnštajnu, sumnje u zas no va nost glo bal ne nade in ve sti ra ne u krup ne
društvene pro me ne koje su poè et kom veka zah va ti le pro sto re evro a -
zijskog Isto ka, Frojd, izmeðu osta log, piše i sle deæe: „Pret hod no su
se (boljševici, prim. M. R.) najbrižlji vi je nao ružali i svo je pri sta li ce
drže na oku pu u najman ju ruku mržnjom pre ma svi ma koji im ne pri -
pa da ju.“ (1986, 375) Ne pre pozna ju li se ovi li ko vi sa Frojdo ve sli ke
s poè et ka pro te klog sto leæa i u današnjim, „brižlji vo nao ružanim“ i
sa mo pro kla mo va nim na ves ti tel ji ma i Pro me te ji ma „no vo ga doba“,
koji se od svo jih pret hod ni ka iz prošlosti razli ku ju samo po ko lièi ni i
ubo ji to sti ono ga èime su se nao ružali i uz èiji zlo gu ki zve ket, sa krin -
kom glo bal nih pra ved ni ka i iz ba vi tel ja èo veè anst va, a sa mo ti va ci -
jom be skru pu loznih real-po li tiè kih prag ma ti sta, lišeni sva kog
ozbilj nog ri va la, kreæu u svo je po ho de na svet?20 Ako je, kako tvrde
neki au to ri (Kraut ham mer, 1990/91), pos re di tek „uni po lar ni mo me -
nat“ svets ke isto ri je, a ne sta bi lan i iz gle dan uni po lar ni svet, ne tra je li 
taj „mo me nat“, ipak, do voljno dugo da bi nje gov kljuè ni glo bal ni
 akter mo gao da sa mo re flek tu je sopstve nu po zi ci ju ka pri cioznog i be -
skom pro mis nog istra ja van ja na sopstve nom in ter esu21, koje u jed -
nom tre nut ku go to vo za ko no mer no po sta je sa mo ra zor no po ono ga ko 
ga prak ti ku je, bu duæi da meðu nje go vim žrtva ma ku mu la tiv no stva ra
kri tiè nu masu ne moæ nih oè ajni ka, sprem nih da do da ju soptve nu ka ri -
ku lan cu po kre nu tog na sil ja22, koje, do bi ja juæi na taj na èin sve šire
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20Tu sme su me si jans kih ele me na ta ka rak ter istiè nih za onu dru gu, poraženu,
„real-so ci ja li stiè ku“ dok tri nu po li tiè ko-eko noms ke or gani za ci je društva, s jed ne, i po -
bed niè kog si ste ma ogol je nih i niè im spu ta nih in ter esa, s dru ge stra ne, Vla di mir Cvet ko -
viæ (2001) ime nu je jed nim neo biè nim ali efekt nim neo-lo giz mom – „real-li be ra li zam“.
21Ne bez val ja nih razlo ga, Slo ter dijk (2003) pred laže da se ame riè ka spoljno -
po li tiè ka teh no lo gi ja ime nu je real-in fan ti liz mom, pre nego real po li ti kom.
22  Sas vim re spek ta bi lan je broj au to ra koji te ro ri stiè ke na pa de izvršene na Nju -
jork i Vašington 11. sep tem bra 2001. go di ne tu maèe upra vo u tom kljuèu, da kle kao
revanšistièke akte višedecenijskih žrta va ame riè ke spoljne po li ti ke koji su toga dana
pri be gli samo ono me èime se, po reèi ma Noa ma Èomskog, (2003) Ame ri ka ru tins ki
služila u os tat ku sve ta niz de ce ni ja una zad. 
razme re i angažujuæi sve ra zor ni ja sredstva23, po sta je pretnja glo bal -
nom ops tan ku, a time i ops tan ku onih koji su ga ini ci ra li. Spa sa va ti
èo veè anst vo ame riè kog he ge mo ni jal nog uni la ter aliz ma u meðu na -
rodnim od no si ma, u ovom tre nut ku znaèi, da kle, spa sa va ti i Ame ru ku 
sebe same, i vice ver sa. „Do voljno sam ci niè an – piše Pi ter Her (Hare, 
2003) – da po veru jem da æe se to do go di ti samo ako Evro pa do voljno
in ve sti ra u sopstve nu vojnu moæ i na taj na èin us po sta vi kon tra težu
ame riè koj.... Na žalost, na sadašnjem sta di ju mu razvo ja svets ke ci vi -
li za ci je još uvek nema život ne al ter na ti ve sta rov re mens kom ’balansu 
(vojnih) snaga’. Ba lans eko noms ke moæi je ne opho dan, ali ne i do -
vol jan. Ba lans vojne moæi je nužan, takoðe.“
Možda nije ne ophod no biti ci nik da bi se dos pe lo do ovak vog
zakljuè ka. Do voljno je biti antropološki rea li sta.24
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Mirjana Radojièiæ
PAX AMERICANA – THE ORDER OF VALUES 
OR THE CHAOS OF INTERESTS
Sum mary
The na ture of the in ter na tional pol i tics, af ter the Cold War di rected by the
U.S. as the only cur rent super-power, are con sid ered in the text. The au thor’s in ten -
tion is to stress the main points of di ver gence be tween mor al is tic-valu able rhet o ric
and the for eign pol icy prac tice of the U.S. In that sense, the ex am ples of the Amer i -
can stand, i.e. the ac tive treat ment of the Yu go slav cri sis, on the one hand, and the cri -
sis in the Per sian Gulf, on the other hand, are con sid ered. The au thor’s con clu sion is
that the for eign pol icy of the only cur rent super-power is still di rected by in ter ests
rather then by val ues. In the con clud ing part, the au thor pres ents an anthropologic ar -
gu ments in fa vor of re es tab lish ing the “bal ance of power” as the only guar an tee for
peace and sta bil ity of the world.
Key words: val ues, in ter ests, in ter na tional pol i tics, in ter na tional re la tions,
“glob al iza tion,” the Yu go slav cri sis, the war against Iraq. 
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